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МАЗОХ – ЄЛІНЕК: ТІЛЕСНО-МІМЕТИЧНА ТОПОЛОГІЯ КОРЕЛЯТУ 
СЕКСУАЛЬНОСТІ, АБО ЛІТЕРАТУРНО-ЗБОЧЕНА КОЛІЗІЯ 
СКЛАДНОЇ ПРОСТОТИ
ɍɫɬɚɬɬɿɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɚɧɚɥɿɡɩɨɜɿɫɬɿɅɮɨɧɁɚɯɟɪɆɚɡɨɯɚ³ȼɟɧɟɪɚɜɯɭɬɪɿ´ɬɚɪɨɦɚɧɭȿȯɥɿɧɟɤ
³ɉɿɚɧɿɫɬɤɚ´ ɜ ɬɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɤɨɪɟɥɹɬɭ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿȾɨɜɟɞɟɧɨɳɨ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ
ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɿɫɬɶʉɪɭɧɬɭɸɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɬɨɩɨɫɮɟɪɢɹɤɿɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɩɿɥɶɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɛɚɝɚɬɢɦɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦɿɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɦɡɦɿɫɬɨɦ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɤɨɪɟɥɹɬɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿɦɚɡɨɯɿɡɦɬɿɥɟɫɧɨɦɿɦɟɬɢɱɧɢɣɦɟɬɨɞɬɨɩɨɫɬɨɩɨɫɮɟɪɚ
)HOL[6KWHLQEXN6DFKHU0DVRFK±-HOLQHN&RUSRUHDOPLPHWLF WRSRORJ\RI VH[XDO FRUUHODWHRU
/LWHUDULO\SHUYHUWHGFROOLVLRQRIWKHGLI¿FXOWVLPSOLFLW\
7KHDUWLFOHSODFHVWKHVWRU\³9HQXVLQ)XUV´E\/HRSROGYRQ6DFKHU0DVRFKDQGWKHQRYHO³7KH
3LDQR7HDFKHU´E\(OIULHGH-HOLQHNLQWKHW\SRORJLFDOFRQWH[WRIVH[XDOFRUUHODWH7KHDXWKRUDUJXHV
WKDWVH[XDOLW\DQGGLVFXUVLYHQHVVSURGXFHUHVSHFWLYHWRSRVSKHUHVZKLFKIRUPWKHFRPPRQVSDFHRI
ULFKDHVWKHWLFDQGSKLORVRSKLFDOYDOXH
.H\ZRUGVVH[XDOFRUUHODWHPDVRFKLVPFRUSRUHDOPLPHWLFPHWKRGWRSRVWRSRVSKHUH
Ⱦɥɹɬɨɝɨɯɬɨɧɟɱɭɽɦɭɡɢɤɢ
ɬɿɯɬɨɬɚɧɰɸɽɩɿɞɧɟʀɦɨɠɭɬɶ
ɡɞɚɜɚɬɢɫɹɛɨɠɟɜɿɥɶɧɢɦɢ
ȽɟɪɯɚɪɞɎɪɢɬɱ
ɉɪɢɱɟɬɧɿɫɬɶɅɮɨɧɁɚɯɟɪɚɆɚɡɨɯɚɬɚȿȯɥɿɧɟɤɞɨɨɞɧɿɽʀɫɟɛɬɨɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨʀ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɧɚɜɪɹɞɱɢɜɢɩɚɞɤɨɜɚɉɪɨɬɟɜɪɚɠɚɽɜɫɟɠɬɚɤɢɧɟɰɹɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿɫɬɶ
ɦɢɬɰɿɜɚɤɨɥɿɡɿɹɛɿɥɶɲʉɪɭɧɬɨɜɧɚɚɨɬɠɟɿɡɚɝɚɞɤɨɜɚɉɪɢɧɚɣɦɧɿɹɤɳɨɜɞɚɬɢɫɹ
ɞɨɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɞɜɨɯɬɜɨɪɿɜɰɢɯɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɢɯɚɜɬɨɪɿɜ±ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɩɨɜɿɫɬɿɩɟɪɲɨɝɨ
³ȼɟɧɟɪɚ ɜ ɯɭɬɪɿ´ ɿ ɪɨɦɚɧɭ ɞɪɭɝɨʀ ³ɉɿɚɧɿɫɬɤɚ´ ɬɨ ɜɠɟ ɧɟ ɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹɠɨɞɧɢɯ
ɫɭɦɧɿɜɿɜɳɨɞɨɫɩɿɥɶɧɨʀɬɟɦɚɬɢɤɢɨɛɪɚɧɢɯɬɟɤɫɬɿɜ
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ȼɨɞɧɨɱɚɫɰɿɥɤɨɦɨɱɟɜɢɞɧɿɣɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɦɿɠɧɢɦɢɛɨɠɿɫɚɦɿɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ
ɪɿɡɧɹɬɶɫɹɦɿɠɫɨɛɨɸɿɫɬɨɪɢɱɧɨɸɟɩɨɯɨɸɭɹɤɭɜɨɧɢɠɢɥɢɿɬɜɨɪɢɥɢɚɬɚɤɨɠ
ɫɬɚɬɟɜɨɸɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸɣɬɢɦɳɨɧɚɲɡɟɦɥɹɤɹɤɢɣɧɚɪɨɞɢɜɫɹɭɅɶɜɨɜɿɭɫɟ
ɠɬɚɤɢɧɚɫɬɨɪɨɤɿɜɜɢɩɟɪɟɞɢɜɫɜɨɸɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɰɸɧɚɪɨɞɠɟɧɭɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɜȺɜɫɬɪɿʀ
ɓɟɛɿɥɶɲɨɸɦɿɪɨɸɜɢɹɜɥɹɸɬɶɧɟɫɯɨɠɿɫɬɶɝɨɥɨɜɧɿɝɟɪɨʀʀɯɧɿɯɬɜɨɪɿɜɬɚɡɚɝɚɥɨɦ
ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɹ ɦɚɡɨɯɿɫɬɫɶɤɨʀ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɝɟɪɨɣ
ɩɨɜɿɫɬɿ Ʌɮɨɧ ɁɚɯɟɪɆɚɡɨɯɚ ±ɲɥɹɯɬɢɱ ɧɚ ɿɦ¶ɹ ɋɟɜɟɪɢɧɮɨɧ Ʉɭɡɟɦɫɶɤɢɣ
ɹɤɢɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɡɿɪɟɰɶɳɨɞɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɦɚɡɨɯɿɡɦɭ
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶɨɛɪɚɡɝɨɥɨɜɧɨʀɝɟɪɨʀɧɿɪɨɦɚɧɭȿȯɥɿɧɟɤȿɪɿɤɢɄɨɝɭɬɩɟɪɟɛɭɜɚɽɧɚ
ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɦɭɩɨɥɸɫɿɳɨɞɨɫɜɨɝɨɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɚɛɨɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɸɫɥɚɛɤɨʀɫɬɚɬɿɤɨɬɪɚɫɜɨʀɦɚɡɨɯɿɫɬɫɶɤɿɮɚɧɬɚɡɿʀɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞ
ɋɟɜɟɪɢɧɚɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɩɟɪɟɜɚɠɧɨɡɞɿɣɫɧɢɬɢɧɟɿɡɠɿɧɤɨɸɚɡɦɨɥɨɞɢɤɨɦɧɚ
ɿɦ¶ɹȼɚɥɶɬɟɪɄɥɟɦɦɟɪ
ɍɩɚɞɚɸɬɶ ɜ ɨɤɨ ɣ ɫɭɬɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɰɢɦɢ ɬɜɨɪɚɦɢ Ɍɚɤ
ɫɸɠɟɬɧɨɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɩɨɜɿɫɬɿ Ʌ ɮɨɧ ɁɚɯɟɪɆɚɡɨɯɚ ± ɱɢɬɚɧɧɹ
ɚɧɨɧɿɦɧɢɦɨɩɨɜɿɞɚɱɟɦɨɫɨɛɢɫɬɢɯɧɨɬɚɬɨɤɩɚɧɚɄɭɡɟɦɫɶɤɨɝɨɹɤɢɣ³ɭɫɟɧɚɩɢɫɚɧɟ
«!ɭɤɥɚɜɡɿɫɜɨɝɨɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɳɨɞɟɧɧɢɤɚ«´>@ ɿɤɨɬɪɢɣɭɰɢɯɡɚɩɢɫɚɯ
ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽɩɪɨɩɨɞɿʀɳɨɫɬɚɥɢɫɹɡɧɢɦɤɿɥɶɤɚɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭȾɨɡɨɜɫɿɦ ɿɧɲɨɝɨ
ɲɬɢɛɭ ɫɸɠɟɬɧɨɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨʀ ɚ ɡɚɪɚɡɨɦ ɿ ɧɚɪɚɬɢɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɞɚɽɬɶɫɹ
ȿȯɥɿɧɟɤɭɪɨɦɚɧɿ³ɉɿɚɧɿɫɬɤɚ´ɚɞɠɟɿɫɬɨɪɿɹɩɨɤɥɚɞɟɧɚɜɨɫɧɨɜɭɰɶɨɝɨɬɟɤɫɬɭ
ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɚ ɜ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɦɭ ɱɚɫɿ ɣ ɨɩɨɜɿɞɶ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶ
ɭɫɸɞɢɫɭɳɢɣɚɜɬɨɪɭɫɟɡɧɚɜɟɰɶɱɢɬɨɩɚɤɧɚɪɚɬɨɪ
ɉɪɨɬɟ ɩɨɩɪɢ ɜɫɿ ɰɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɪɚɡɸɱɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɧɟɫɩɪɨɫɬɨɜɧɢɦɮɚɤɬɨɦ
ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ʀɯɧɹɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿɫɬɶɚɧɟɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɬɨɦɭɳɨɜɨɛɨɯɜɢɩɚɞɤɚɯ
ɭ ɰɟɧɬɪɿ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɨɩɢɧɹɸɬɶɫɹ ɝɟɪɨʀ ɹɤɿ ɧɚɞɢɯɚɸɬɶɫɹ ɭ ɡɚɫɚɞɿ ɡɛɨɱɟɧɨɸ
ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɸɚɱɢɣɩɨɬɟɪɩɚɸɬɶɜɿɞɧɟʀɋɚɦɟɱɟɪɟɡɰɟɣɡɦɿɫɬɜɢɧɢɤɚɽɱɢɧɟ
ɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿɲɚɩɪɨɛɥɟɦɚɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɚɧɚɥɿɡɨɦɨɛɪɚɧɢɯɬɜɨɪɿɜɚɞɠɟɡɨɞɧɨɝɨ
ɛɨɤɭɿɞɟɬɶɫɹɜɫɟɠɬɚɤɢɛɭɰɿɦɬɨɩɪɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɬɜɨɪɢɧɚɬɨɦɿɫɬɶɿɡɞɪɭɝɨɝɨ±ɩɪɨ
ɬɜɨɪɢɡɦɿɫɬɹɤɢɯɧɟɧɚɞɬɨɜɩɢɫɭɽɬɶɫɹɭɡɜɢɱɧɿ±ɧɚɜɿɬɶɡɨɝɥɹɞɭɧɚɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɿ
ɚɛɨɬɢɦɛɿɥɶɲɟɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɿɫɤɚɡɚɬɢɛɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɟɩɚɬɚɠɧɿɜɢɬɿɜɤɢ±
ɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɚɝɚɥɨɦɿɦɢɫɬɟɰɬɜɨɫɥɨɜɚɡɨɤɪɟɦɚ
Ɉɬɠɟɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭɬɨɣɲɥɹɯɪɭɯɚɸɱɢɫɶɹɤɢɦɦɨɠɧɚɛɭɥɨɛɢɡɧɹɬɢɜɤɚɡɚɧɿ
ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿɿɡɞɿɣɫɧɢɬɢɚɞɟɤɜɚɬɧɢɣɨɛ¶ɽɤɬɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɪɨɡɝɥɹɞɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɬɟɤɫɬɿɜɩɨɥɹɝɚɽɜɩɨɽɞɧɚɧɧɿɞɟɤɿɥɶɤɨɯɩɿɞɯɨɞɿɜɉɟɪɟɞɭɫɿɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɞɚɬɢɫɹ
ɞɨ ɬɿɥɟɫɧɨɦɿɦɟɬɢɱɧɨɝɨɦɟɬɨɞɭɚɧɚɥɿɡɭ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ ɤɨɬɪɢɣɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɪɨɡɝɥɹɞɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯɬɟɤɫɬɿɜɹɤɬɚɤɢɯɳɨɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶɬɿɥɟɫɧɟɛɭɬɬɹɥɸɞɢɧɢ
ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɣɨɩɟɪɭɽɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢɬɿɥɟɫɧɢɦɢɤɨɪɟɥɹɬɚɦɢɫɟɪɟɞ
ɹɤɢɯɡɧɚɣɲɥɨɫɹɦɿɫɰɟɿɞɥɹɤɨɪɟɥɹɬɭɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿ>ɞɢɜ@
ȼɨɞɧɨɱɚɫɬɿɥɟɫɧɨɦɿɦɟɬɢɱɧɢɣɦɟɬɨɞɛɟɡɭɦɨɜɧɨɩɟɪɟɝɭɤɭɽɬɶɫɹɡɞɟɹɤɢɦɢ
ɡɚɫɚɞɚɦɢɬɚɤɡɜɚɧɨɝɨɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɨɜɨɪɨɬɭɜɬɿɣɱɚɫɬɢɧɿɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɡɚɩɟɪɟɱɢɬɢ ɚɛɨ ɣ ɡɧɟɯɬɭɜɚɬɢ ɛɿɧɚɪɧɿ ɨɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ɱɨɪɧɢɣ ± ɛɿɥɢɣ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ±ɧɟɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɬɨɳɨɹɤɿʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹɧɚɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɩɿɞɯɨɞɚɯɿ
ɜɥɚɫɧɟɧɚɤɚɪɬɟɡɿɚɧɫɶɤɨɦɭɫɩɨɫɨɛɿɦɢɫɥɟɧɧɹ>ɞɢɜ@
ɇɚɪɟɲɬɿɳɟɨɞɢɧɩɿɞɯɿɞɹɤɢɣɦɨɠɟɫɬɚɬɢɭɩɪɢɝɨɞɿɞɥɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ
ɬɜɨɪɿɜɅɮɨɧɁɚɯɟɪɆɚɡɨɯɚɬɚȿȯɥɿɧɟɤ ɿɩɨɞɿɛɧɢɯɞɨɧɢɯɚɬɚɤɨɠɰɿɥɤɨɦ
ɭɩɢɫɭɽɬɶɫɹɜɡɚɫɚɞɢɹɤɬɿɥɟɫɧɨɦɿɦɟɬɢɱɧɨɝɨɦɟɬɨɞɭɬɚɤɣɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɩɨɜɨɪɨɬɭ±ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɹɤɬɨɩɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɿɞɯɿɞ ɿɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɡɚɥɭɱɟɧɧɹɞɨ
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢɤɚɬɟɝɨɪɿʀɬɨɩɨɫɭɹɤɚɧɚɦɨɽɝɥɢɛɨɤɟɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ
ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ ɛɨ ɦɨɠɟ
ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ ɹɤ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɳɨ ɦɚɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɿɫɧɭɜɚɬɢɩɨɡɚɬɟɤɫɬɨɦɿɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢɫɹɜɬɟɤɫɬɿɚɬɚɤɨɠɫɭɬɬɽɜɨ
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ɬɨɛɬɨɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɞɢɧɚɦɿɱɧɨɞɿɽɜɨɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ
ɯɭɞɨɠɧɿɯɬɜɨɪɿɜɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɬɨɝɨɞɟɤɨɥɢɤɢɦɬɚɜɪɚɦɤɚɯɹɤɨɝɨɧɚɩɪɹɦɭ
ɱɢɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨɦɟɬɨɞɭɜɨɧɢɛɭɥɢɧɚɩɢɫɚɧɿ>ɞɢɜ@
Ɉɬɠɟ ɦɟɬɚ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɚɛɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɨɜɿɫɬɶ
Ʌ ɮɨɧ ɁɚɯɟɪɆɚɡɨɯɚ ³ȼɟɧɟɪɚ ɜ ɯɭɬɪɿ´ ɬɚ ɪɨɦɚɧ ȿ ȯɥɿɧɟɤ ³ɉɿɚɧɿɫɬɤɚ´ ɜ
ɬɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɤɨɪɟɥɹɬɭɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨ ɨɛɢɞɜɚ ɬɜɨɪɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ
ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚɞɿɥɟɧɿ ɜɢɪɚɡɧɨ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ Ɍɚɤ ɩɨɩɪɢ ɱɢɫɥɟɧɧɿ
ɧɚɪɿɤɚɧɧɹɿɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹɜɩɨɪɧɨɝɪɚɮɿɱɧɨɫɬɿɧɚɩɪɢɤɥɚɞɀȾɟɥɶɨɡɬɜɟɪɞɢɬɶ
ɳɨ³ɜɡɚɝɚɥɿɫɥɿɞɭɤɚɡɚɬɢɧɚɧɟɡɜɢɱɧɭɞɨɛɪɨɩɨɪɹɞɧɿɫɬɶɩɪɚɰɶɆɚɡɨɯɚɇɚɣɛɿɥɶɲ
ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɢɣ ɰɟɧɡɨɪ ± ɧɚ ɞɭɦɤɭɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ± ɧɟ ɡɧɚɣɞɟ ɭ
³ȼɟɧɟɪɿ´ɧɿɱɨɝɨɳɨɡɚɫɥɭɝɨɜɭɜɚɥɨɛɧɚɪɟɦɫɬɜɭɜɚɧɧɹɯɿɛɚɳɨɡɦɨɠɟɜɢɫɥɨɜɢɬɢ
ɫɜɨʀ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ ɞɨ ɬɿɽʀ ɧɟɜɥɨɜɢɦɨʀ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɞɨ ɬɨɝɨ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɡɚɞɭɯɢ ɣ
ɩɿɞɜɿɲɟɧɨɫɬɿɹɤɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɭɫɿɪɨɦɚɧɢɆɚɡɨɯɚ´>@ȼɨɤɪɟɫɥɟɧɨɦɭɳɨɣɧɨ
ɫɟɧɫɿ ɦɚɣɠɟ ɜɬɨɪɭɽɀ Ⱦɟɥɶɨɡɭ ɣ Ⱥ ɉɥɚɯɿɧɚ ɹɤɚ ɧɚɝɚɞɭɽɳɨ ɣ ȿ ȯɥɿɧɟɤ 
³«ɡɜɢɧɭɜɚɱɭɜɚɥɢɥɟɞɶɧɟɜɩɨɪɧɨɝɪɚɮɿʀɯɨɱɚɛɭɞɶɹɤɢɣɱɢɬɚɱɪɨɦɚɧɭɦɨɠɟ
ɥɢɲɟɩɨɫɦɿɹɬɢɫɹɱɟɪɟɡɛɟɡɝɥɭɡɞɿɫɬɶɬɚɤɢɯɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɶ«´>@
ɍɬɿɦɠɨɞɟɧ ɱɢɬɚɱ ɧɟɦɚɬɢɦɟ ɡɦɨɝɢ ɣ ɡɚɩɟɪɟɱɢɬɢ ɨɱɟɜɢɞɧɿɫɬɶ ɡɚ ɹɤɨɸ ɰɿ
ɬɜɨɪɢɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɚɠɧɿɹɤɧɟɛɨɪɨɬɶɛɿɡɚɳɚɫɬɹɬɪɭɞɹɳɢɯɱɢɯɨɱɚɛɥɸɛɨɜɧɢɦ
ɩɨɧɟɜɿɪɹɧɧɹɦ ɧɚ ɤɲɬɚɥɬȯɜɝɟɧɿɹɈɧɽɝɿɧɚ ɚɛɨ ɠɋɬɟɩɚɧɚ Ɋɚɞɱɟɧɤɚ Ɂɜɿɫɧɨ
ɭɫɟɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɝɟɪɨɹɦɢ ɬɜɨɪɿɜ Ʌɮɨɧ ɁɚɯɟɪɆɚɡɨɯɚ ɬɚ ȿ ȯɥɿɧɟɤ
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɟɧɚɜɤɨɥɨɛɚɧɚɥɶɧɨɝɨɛɚɠɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɥɸɛɢɬɢɣ
ɛɭɬɢɥɸɛɥɟɧɨɸȺɥɟɰɟ ɬɪɢɜɿɚɥɶɧɟɩɪɚɝɧɟɧɧɹɋɟɜɟɪɢɧɮɨɧɄɭɡɟɦɫɶɤɢɣ ɬɚ
ȿɪɿɤɚɄɨɝɭɬɭɬɿɥɸɸɬɶɞɨɜɨɥɿɫɜɨɽɪɿɞɧɨɛɨɠɨɫɧɨɜɭɰɶɨɝɨɛɚɠɚɧɧɹɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɚɩɟɪɜɟɪɫɿɹ
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɛɭɥɨ ɛɢ ɩɟɜɧɨ ɩɨɦɢɥɤɨɸ ɡɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɣ
ɞɨ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ ɿɦɦɨɪɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɚɞɠɟɹɤ ɭɜɚɠɚɽɀȾɟɥɶɨɡ ɤɪɿɦ
ɩɪɢɫɬɨɣɧɨɝɨɲɬɢɛɭɩɪɢɧɚɣɦɧɿɩɨɜɿɫɬɶɅɮɨɧɁɚɯɟɪɆɚɡɨɯɚɧɚɞɿɥɟɧɨɳɟɣ
ɧɟɚɛɢɹɤɢɦɢ« ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɿɧɬɟɧɰɿɹɦɢ ɛɨ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯɮɚɧɬɚɡɿɣ
³ɦɚɡɨɯɿɫɬɨɜɿɩɨɬɪɿɛɧɨɜɢɯɨɜɚɬɢɞɥɹɫɟɛɟɞɟɫɩɨɬɢɱɧɭɠɿɧɤɭȼɿɧɦɚɽɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ
ʀʀɿɡɦɭɫɢɬɢ³ɩɿɞɩɢɫɚɬɢɫɹ´>ɩɿɞɞɨɝɨɜɨɪɨɦ@ȼɿɧɡɚɫɜɨɽɸɫɭɬɧɿɫɬɸ±ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ
ȱɜɿɧɩɪɢɪɟɱɟɧɢɣɧɚɬɟɚɛɢɞɨɥɚɬɢɜɫɿɧɟɛɟɡɩɟɤɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ
ɩɨɪɚɡɤɚɦɢɤɨɬɪɢɦɢɦɨɠɟɡɚɜɟɪɲɢɬɢɫɹɛɭɞɶɹɤɟɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟɩɨɱɢɧɚɧɧɹ´>@
ɓɨɠɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɪɨɦɚɧɭȿȯɥɿɧɟɤɬɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɫɤɥɚɞɧɢɤɞɚɽɬɶɫɹɜɡɧɚɤɢ
ɜɰɶɨɦɭɬɜɨɪɿɹɤɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨɬɚɤɣɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɨɬɨɦɭɳɨɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɝɨɥɨɜɧɚ
ɝɟɪɨʀɧɹ ɩɢɲɟ ɫɜɨɽɦɭ ɝɚɞɚɧɨɦɭ ³ɞɟɫɩɨɬɨɜɿ´ ɥɢɫɬɞɨɝɨɜɿɪ ɭ ɹɤɨɦɭ ɞɨɤɥɚɞɧɨ
ɩɨɞɚɧɨɦɚɡɨɯɿɫɬɫɶɤɢɣɫɰɟɧɚɪɿɣʀɯɧɿɯɦɨɠɥɢɜɢɯɜɡɚɽɦɢɧɚɡɞɪɭɝɨɝɨ±ɡɚɮɚɯɨɦ
ɿɩɨɫɚɞɨɸȿɪɿɤɚ±ɜɢɤɥɚɞɚɱɦɭɡɢɤɢɿɰɟɣɫɰɟɧɚɪɿɣɜɨɧɚɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɜɬɿɥɢɬɢ
ɡɿɫɜɨʀɦɭɱɧɟɦ
Ɂɚɬɚɤɢɯɨɛɫɬɚɜɢɧɫɢɬɭɚɰɿɹɫɬɚɽɳɟɛɿɥɶɲɫɭɦɧɿɜɧɨɸɡɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɩɨɝɥɹɞɭ
ɚɥɟɜɡɚɫɚɞɿɰɿɞɟɬɚɥɿɬɿɥɶɤɢɞɨɞɚɬɤɨɜɨɩɨɫɢɥɸɸɬɶ ɿɩɨɝɥɢɛɥɸɸɬɶɡɛɨɱɟɧɢɣ
ɪɿɡɧɨɜɢɞɤɨɪɟɥɹɬɭɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿɳɨɜɥɚɫɧɟɿɮɭɧɞɭɽɫɸɠɟɬɧɨɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɣ
ɿɞɟɣɧɨɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɦɨɬɢɜɧɢɣ ɧɚɪɚɬɢɜɧɢɣ ɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɩɨɟɬɢɤɚɥɶɧɢɣ ɡɦɿɫɬɨɜɿ
ɪɿɜɧɿɨɛɨɯɬɟɤɫɬɿɜ
ɈɬɠɟɞɟɳɨɩɪɨɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿɫɬɶɉɪɢɤɦɟɬɧɨɳɨɡɚɱɚɫɿɜɅɮɨɧɁɚɯɟɪɆɚɡɨɯɚ
ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿɜɡɚɝɚɥɿ³ɧɟɿɫɧɭɜɚɥɨ´ɚɞɠɟ³ɧɚɜɿɬɶɜɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣɦɨɜɿ
ɡɜɿɞɤɢɣɩɨɯɨɞɢɬɶɣɨɝɨɫɭɱɚɫɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɫɥɨɜɨ³VH[´ɭɩɟɪɲɟɛɭɥɨɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ
ɭɡɧɚɱɟɧɧɿ³ɤɨʀɬɭɫɡɥɹɝɚɧɧɹ´ɪɨɤɭɭɬɜɨɪɱɨɫɬɿɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ
Ⱦɟɜɿɞɚ Ƚɟɪɛɟɪɬɚ Ʌɨɭɪɟɧɫɚ ɚɜɬɨɪɚ ɫɤɚɧɞɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɦɚɧɭ ³Ʉɨɯɚɧɟɰɶ ɥɟɞɿ
ɑɚɬɬɟɪɥɟɣ´Ⱥɫɥɨɜɨ³ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɢɣ´³VH[\´ɭɡɧɚɱɟɧɧɿ³ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɣ´ɡ¶ɹɜɢɥɨɫɹ
ɥɢɲɟɪɨɤɭ´>@
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Ɂɞɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ɬɚɤɟ ³ɡɚɩɿɡɧɿɥɟ´ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɦɢ
ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɛɨ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɜɢɞɚɬɧɨɝɨ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɫɨɰɿɨɥɨɝɚ ȿ Ƚɿɞɞɟɧɫɚ
³ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɭɜɿɣɲɥɚ ɞɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɛɭɬɬɹ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɨɝɨ
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹɫɟɤɫɭɜɿɞɝɨɫɬɪɨʀɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɳɨɞɨɪɟɩɪɨɞɭɤɰɿʀ´>@
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɨɤɪɿɦ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɿɜ
ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɣɮɿɥɨɫɨɮɆɆɟɪɥɨɉɨɧɬɿɭɡɹɜɲɢɞɨɭɜɚɝɢɹɤɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɿɫɬɫɶɤɭ
ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɀɉ ɋɚɪɬɪɚ ɬɚɤ ɿ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ Ɂ Ɏɪɨɣɞɚ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɿɧɲɭɚɜɥɚɫɧɟ±ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɱɧɭɜɿɡɿɸ ɿɞɿɣɲɨɜ
ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɡɚ ɹɤɢɦ ɭ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ³ɦɢ ɦɚɽɦɨ ɫɩɪɚɜɭ ɧɟ ɡ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɢɦ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɦɨɦɚɡɿɧɬɟɧɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸɳɨɩɪɨɞɨɜɠɭɽɡɚɝɚɥɶɧɢɣɪɭɯɿɫɧɭɜɚɧɧɹ´
>@
ɄɨɦɟɧɬɭɸɱɢɰɿɿɞɟʀɆɆɟɪɥɨɉɨɧɬɿɫɭɱɚɫɧɚɪɨɫɿɣɫɶɤɚɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹȼɄɨɲɟɥɽɜɚ
ɫɥɭɲɧɨɡɚɭɜɚɠɭɽɳɨɡɚɬɚɤɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ³ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɚɩɨɜɟɞɿɧɤɚɚɠɧɿɹɤɧɟ
ɡɭɦɨɜɥɟɧɚɥɢɲɟɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨɫɭɛ¶ɽɤɬɚ>ɨɫɤɿɥɶɤɢ@
ɦɿɠ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɢɦ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɬɚ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ ± ɿ ɜ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ ɣ ɭ
ɧɨɪɦɿ±ɜɢɪɚɡɧɨɞɚɽɬɶɫɹɜɡɧɚɤɢɨɫɨɛɥɢɜɚ³ɠɢɬɬɽɜɚɡɨɧɚ´³ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɢɣ´
ɚɛɨ ³ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɢɣ´ ɩɪɨɫɬɿɪ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ³ɮɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɢɦ ɬɿɥɨɦ´ɳɨ ɽ
ɧɟ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɧɟ ɫɭɦɨɸɨɪɝɚɧɿɜ ɚ ³ɫɦɢɫɥɨɜɢɦɹɞɪɨɦ´ ³ɫɢɫɬɟɦɨɸɦɨɠɥɢɜɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ´ >ɿ ɜɪɟɲɬɿɪɟɲɬ@ ɧɨɫɿɽɦ ɦɟɬɚɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɟɧɫɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ´>@
əɤɳɨɟɤɫɩɥɿɤɭɜɚɬɢɰɿɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɧɚɪɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɿɬɜɨɪɢɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɢɯɚɜɬɨɪɿɜ
ɬɨɦɨɠɧɚɥɟɝɤɨɩɨɦɿɬɢɬɢɳɨɬɚɤɢɣɜɚɪɿɚɧɬɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɡɦɿɫɬɭɨɛɪɚɧɢɯɬɟɤɫɬɿɜ
ɞɚɽɡɦɨɝɭɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɧɿɜɟɥɸɜɚɬɢɬɟɦɚɬɢɱɧɨɡɦɿɫɬɨɜɭɞɜɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶɨɫɬɚɧɧɿɯ
ɿɡɨɤɪɟɦɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢɞɥɹɫɦɿɯɭɱɢɬɚɱɿɜɳɨɞɨɩɨɪɧɨɝɪɚɮɿɱɧɨɫɬɿ
ɩɨɜɿɫɬɿ³ȼɟɧɟɪɚɜɯɭɬɪɿ´ɣɪɨɦɚɧɭ³ɉɿɚɧɿɫɬɤɚ´
Ɍɚɤ ɜ ɨɛɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɿɞɟɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɩɪɨ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɯɨɱ ɹɤɨɫɶ
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɡɚɽɦɢɧɢ ɦɿɠ ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ ɿ ɠɿɧɤɨɸ ɱɢ ɬɨɱɧɿɲɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢɚɣɡɧɹɬɢɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɭɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬɶɦɿɠɩɟɪɲɢɦɿɞɪɭɝɨɸ
ȼɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɩɨɥɹɝɚɽɥɢɲɟɜɬɨɦɭɳɨɜɩɨɜɿɫɬɿɅɮɨɧɁɚɯɟɪɆɚɡɨɯɚɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ
ɞɨɦɿɧɭɽɱɨɥɨɜɿɱɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɚɜɪɨɦɚɧɿȿȯɥɿɧɟɤ±ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ
ɠɿɧɨɱɚ ɍɬɿɦ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɨɩɨɜɿɞɚɱɚ ɡ ɩɨɜɿɫɬɿ ³ȼɟɧɟɪɚ ɜ ɯɭɬɪɿ´ ɧɟɦɚɽ ɠɨɞɧɢɯ
ɫɭɦɧɿɜɿɜɭɬɨɦɭɳɨ³ɱɨɥɨɜɿɤɿɠɿɧɤɚ«!ɡɚɩɪɢɪɨɞɨɸɜɨɪɨɝɢ«´>@ɯɨɱɚɛ
ɱɟɪɟɡɬɟɳɨɹɤɭɜɚɠɚɽɧɚɩɪɢɤɥɚɞɚɜɬɨɪɤɚɪɨɦɚɧɭ³ɉɿɚɧɿɫɬɤɚ´³ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ
ɨɛɨɯɫɬɚɬɟɣɡɚɜɠɞɢɩɪɚɝɧɭɬɶɞɨɱɨɝɨɫɶɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɝɨ´>@
ȼɨɞɧɨɱɚɫɫɩɨɫɿɛɩɨɞɨɥɚɧɧɹɰɿɽʀɧɿɛɢɧɟɡɞɨɥɚɧɨʀɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿɬɟɠɜɨɛɨɯ
ɜɢɩɚɞɤɚɯɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɚɣɠɟɨɞɧɚɤɨɜɢɣɅɮɨɧɁɚɯɟɪɆɚɡɨɯɧɚɝɨɥɨɲɭɽ
ɧɚ ɬɨɦɭɳɨ ɱɨɥɨɜɿɤ ³«ɦɚɽ ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɜɢɛɿɪ ɫɬɚɬɢ ɬɢɪɚɧɨɦ ɚɛɨ ɠ ɪɚɛɨɦ
ɠɿɧɤɢ´ >@ɇɚɬɨɦɿɫɬɶɭɬɜɨɪɿȿȯɥɿɧɟɤɩɨɩɟɪɟɞɧɸɮɨɪɦɭɥɭɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɨ
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɨɭɧɚɫɥɿɞɨɤɱɨɝɨ³ɫɬɚɜɲɢʀʀ>ɫɟɛɬɨȿɪɿɤɢ@ɩɨɜɟɥɢɬɟɥɟɦɜɿɧ>ɬɨɛɬɨ
ȼɚɥɶɬɟɪɄɥɟɦɦɟɪ@ɧɿɤɨɥɢɧɟɡɦɨɠɟɤɟɪɭɜɚɬɢɧɟɸ´>@ȱɧɚɤɲɟɤɚɠɭɱɢɡɚ
ɦɨɞɟɪɧɿɡɨɜɚɧɨɸɜɟɪɫɿɽɸɬɚɤɢɯɥɢɛɨɧɶɞɢɜɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜɹɤ³ɬɢɪɚɧ±ɪɚɛ´ɰɟ
³ɪɚɛ´ ɫɬɚɽ ³ɩɨɜɟɥɢɬɟɥɟɦ´ ɚ ɨɬɠɟ ³ɩɨɜɟɥɢɬɟɥɶ´ ɩɪɢɪɟɱɟɧɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ
ɧɚ ³ɪɚɛɚ´ Ɍɚ ɜ ɠɨɞɧɨɦɭ ɪɚɡɿ ɰɟ ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ ɡɦɿɧɸɽ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ
ɜɡɚɽɦɢɧɦɿɠɱɨɥɨɜɿɤɨɦɿɠɿɧɤɨɸɳɨɡɚɬɚɤɢɯɨɛɫɬɚɜɢɧɦɨɠɭɬɶɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɬɢɬɚ
ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢɥɢɲɟɧɚɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯɡɚɫɚɞɚɯ
Ɉɡɧɚɱɟɧɚɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɹɜɢɝɥɹɞɚɽɩɪɢɛɥɢɡɧɨɬɚɤɱɨɥɨɜɿɤɢ±ɠɿɧɤɢ ɤɨɯɚɧɿ±
ɜɨɪɨɝɢ   ɬɢɪɚɧɢ ± ɪɚɛɢ ± ɿ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɥɨɝɿɱɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ ɱɨɦɭ
ɤɨɯɚɧɧɹ ± ɚ ɣɞɟɬɶɫɹ ɜɨɱɟɜɢɞɶ ɫɚɦɟ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ± ɧɚɛɭɜɚɽ ɬɚɤɢɯ ɞɚɥɟɛɿ
ɡɛɨɱɟɧɢɯɮɨɪɦ"ɉɪɢɤɦɟɬɧɨɳɨɜɥɚɫɧɟɜɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɬɜɨɪɚɯɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɰɟɩɢɬɚɧɧɹɧɟɦɚɽɉɪɨɬɟɘɄɪɢɫɬɟɜɚɜɜɚɠɚɽɳɨɬɚɤɿɧɚɫɥɿɞɤɢ
ɧɟɦɢɧɭɱɿɛɨɩɨɩɟɪɲɟ³ɞɢɫɤɭɪɫɤɨɯɚɧɧɹ«!ɦɚɽ«!ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ«!ɫɬɚɬɢ
ɛɟɡɫɨɪɨɦɧɢɦ«´ɚɞɠɟ³ɡɚɫɜɨʀɦɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦɜɿɧɩɨɫɬɭɩɚɽɬɶɫɹɥɢɲɟɮɚɧɬɚɡɦɭ
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ɪɚɡɨɦɿɡɧɚɣɛɿɥɶɲɩɟɪɜɟɪɫɢɜɧɢɦɢɣɨɝɨɡɚɤɚɦɚɪɤɚɦɢ´>@Ⱥɩɨɞɪɭɝɟɧɚ
ɝɥɢɛɨɤɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨɮɿɥɨɫɨɮɚ ɰɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢɮɚɬɚɥɶɧɿ ɱɟɪɟɡ
ɬɟɳɨ ɡɨɤɪɟɦɚ ³ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɤɨɯɚɧɧɹ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ
ɣ ɿɞɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿ ɩɪɢɝɨɥɨɦɲɟɧɧɹ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɟɥɸɛɨɜɧɨɦɭɩɨɱɭɬɬɸ«´ ɛɨ ɡɚ
ɘ Ʉɪɢɫɬɟɜɨɸ ³ɩɿɞɧɟɫɟɧɟ ± ɰɟ ɬɟɳɨ ɧɟ ɽ ɚɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɚɧɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɰɟ
ɬɨɣ ɚɧɿɨɛ¶ɽɤɬ ɚɧɿɫɭɛ¶ɽɤɬ ɹɤɢɣ ɦɢ ɫɟɛɬɨɘ Ʉɪɢɫɬɟɜɚ ±Ɏɒ ɧɚɡɜɚɥɢ
³ɦɟɪɡɟɧɧɿɫɬɸ´>@
ɑɢɰɟ ɨɡɧɚɱɚɽɳɨ ɜɡɚɽɦɢɧɢɦɿɠ ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ ɿ ɠɿɧɤɨɸɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɢɫɤɭɪɫɭ
ɤɨɯɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɣ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɡɧɹɬɬɹ
ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɨɛɨɯ ɫɬɚɬɟɣ" Ɂɞɚɽɬɶɫɹɳɨ
ɬɚɤɉɪɢɧɚɣɦɧɿɱɚɫɬɤɨɜɨɰɟɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹɫɥɢɜɟɩɨɡɛɚɜɥɟɧɟɫɜɨɽʀɝɨɫɬɪɨɬɢ
ɛɨ ɜ ɬɚɤɿɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭ ɹɤɿɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɣ ɬɿɥɟɫɧɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ
ɪɨɥɿɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɬɪɚɱɚɸɬɶ ɱɿɬɤɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ ɬɚ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚɧɚɛɭɜɚɽɿɧɲɨɝɨɜɢɦɿɪɭɳɨɣɨɝɨɦɨɠɧɚɩɨɡɧɚɱɢɬɢɹɤ
ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɚɛɨɬɨɩɨɫɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿ
Ɍɨɩɨɫɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿɡɚɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ±ɰɟɩɟɪɟɞɭɫɿɦɦɿɫɰɟɞɟ
ɫɤɚɡɚɬɢ ɛ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɱɨɥɨɜɿɤɢ ɣ ɠɿɧɤɢ ɚ ɧɚɜɿɬɶ ɹɤ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢ ɬɚ
ɨɛ¶ɽɤɬɢɇɚɬɨɦɿɫɬɶɡɚɆɎɭɤɨɜɚɪɬɨɝɨɜɨɪɢɬɢɡɨɤɪɟɦɚɩɪɨ³ɧɟɛɨɛɟɡɦɟɠɧɨʀ
ɿɪɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ´>@ɭɩɪɨɫɬɨɪɿɹɤɨɝɨɿɫɩɪɚɜɞɿɧɟɧɚɞɚɸɬɶɫɹɧɚɩɚɧɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɜɿɬɶɨɛ¶ɽɤɬɢɱɢɫɭɛ¶ɽɤɬɢɛɨɩɪɢɞɚɬɧɢɦɢɞɥɹɰɿɽʀɰɚɪɢɧɢɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹɥɢɲɟ
ɫɟɧɫɢ±ɹɤɞɪɿɛɧɿɬɚɤ ɿɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɜɚɝɨɦɿɚɥɟɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɣɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɥɹ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹ
ɌɚɤɭɩɨɜɿɫɬɿɅɮɨɧɁɚɯɟɪɆɚɡɨɯɚ³ȼɟɧɟɪɚɜɯɭɬɪɿ´ɜɠɟɜɧɚɡɜɿɩɨɽɞɧɚɧɨ
ɜɟɥɢɱɧɟ ɿ ɧɢɰɟ ɳɨ ɱɟɪɟɡ ɨɤɫɸɦɨɪɨɧɧɟ ɭ ɡɚɫɚɞɿ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɨɩɨɫɭ ɭ ɹɤɨɦɭ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɢɤɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɨɸ
ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿɫɬɶɚɜɿɞɬɚɤɨɫɬɚɬɨɱɧɨɬɚɳɟɣɭɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɛɚɝɚɬɢɦɧɚɫɟɧɫɨɜɿ
ɤɨɧɨɬɚɰɿʀɿɦ¶ɹɦɚɧɬɢɱɧɨʀɛɨɝɢɧɿɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶɰɟɣɬɨɩɨɫɹɤɬɨɩɨɫɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɍ ɫɚɦɨɦɭ ɠ ɬɟɤɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɞɟɬɟɪɦɿɧɭɸɬɶ
ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɡɝɚɞɚɧɨɝɨɬɨɩɨɫɭɱɟɪɟɡɜɧɭɬɪɿɲɧɽɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹɩɨɱɭɬɬɹɦɢɤɨɯɚɧɧɹ
ɣ ɧɚɫɨɥɨɞɢ ɬɚ ɡɚɱɚɪɭɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɜɨɱɟɜɢɞɶ
ɞɨɦɿɧɭɽɯɭɬɪɹɧɢɣɨɞɹɝ
ɋɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɧɚɡɜɚ ɪɨɦɚɧɭ ȿ ȯɥɿɧɟɤ ³ɉɿɚɧɿɫɬɤɚ´ ɬɟɠ ɦɿɫɬɢɬɶ ɯɨɱ ɿ ɜ
ɞɟɳɨɡɧɢɠɟɧɨɦɭɜɚɪɿɚɧɬɿɩɨɽɞɧɚɧɧɹɞɜɨɯɹɤɳɨɣɧɟɩɨɥɹɪɧɢɯɬɨɜɫɟɨɞɧɨ
ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɫɟɧɫɿɜ ɨɞɢɧ ɿɡ ɹɤɢɯ ɤɨɪɟɥɸɽ ɡɦɢɫɬɟɰɶɤɨɸ ɫɮɟɪɨɸ ɫɟɛɬɨ
ɡ ɦɭɡɢɤɨɸ ɚ ɞɪɭɝɢɣ ± ɿɡ ɜɢɤɨɧɚɜɫɶɤɢɦ ɪɟɦɟɫɥɨɦɓɨɠ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɡɦɿɫɬɭ
ɬɜɨɪɭɩɿɞɰɢɦɤɭɬɨɦɡɨɪɭ ɬɨɩɪɢɱɟɬɧɿɫɬɶ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɝɟɪɨʀɜɞɨɫɜɿɬɭɦɭɡɢɤɢɣ
ɜɨɞɧɨɱɚɫ ʀɯɧɽ ɚɧɝɚɠɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɢɰɢɣ ɫɜɿɬ ɡɛɨɱɟɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɟɣ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨ ɞɟɜɿɚɧɬɧɢɯ ɤɪɚɣɧɨɳɿɜ ɱɟɪɟɡɳɨ ɜɨɧɢ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɨɛɦɿɧɸɸɬɶɫɹ
ɫɜɨʀɦɢɪɨɥɹɦɢɚɩɨɬɿɦɡɨɜɫɿɦɜɿɞɦɨɜɥɹɸɬɶɫɹɜɿɞɧɢɯɭɧɚɫɥɿɞɨɤɰɶɨɝɨȿɪɿɤɚɡ
³ɪɚɛɢɧɿ´ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɧɚɠɟɪɬɜɭɄɥɟɦɦɟɪɿɡɠɟɪɬɜɢ±ɧɚɤɚɬɚɯɭɥɿɝɚɧɚɚ
ɦɚɡɨɯɿɫɬɫɶɤɚɤɨɥɿɡɿɹɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɜɩɨɛɭɬɨɜɭɛɿɣɤɭɿʉɜɚɥɬ±ɱɢɧɟɝɨɥɨɜɧɢɦ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɭɫɿɯ ɰɢɯ ɤɚɪɤɨɥɨɦɧɢɯ ɩɟɪɢɩɟɬɿɣ ɫɬɚɽ ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ ɞɟɡɚɜɭɸɜɚɧɧɹ
ɞɢɫɤɭɪɫɭɤɨɯɚɧɧɹɹɤɢɣɧɚɛɭɜɚɽɜɢɪɚɡɧɢɣɤɲɬɚɥɬɬɪɚɝɿɮɚɪɫɭ
ɁɪɟɲɬɨɸɧɟɭɧɢɤɥɚɦɨɬɢɜɭɬɪɚɝɿɮɚɪɫɭɣɿɫɬɨɪɿɹɋɟɜɟɪɢɧɚɮɨɧɄɭɡɟɦɫɶɤɨɝɨ
ɹɤɨɝɨɛɟɡɡɝɨɞɢɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɜɿɞɲɦɚɝɚɜɤɨɯɚɧɟɰɶȼɚɧɞɢɮɨɧȾɭɧɚɽɜɨʀɫɟɛɬɨ
³ȼɟɧɟɪɢɜɯɭɬɪɿ´ɍɬɿɦɭɤɨɠɧɨɦɭɡɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɬɜɨɪɿɜɡɜɨɪɨɬɧɢɦɛɨɤɨɦɝɚɧɶɛɢ
ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɝɟɪɨʀɜ ɫɬɚɥɚ ɫɩɪɨɛɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɛɭɬɬɽɜɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɢɯ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ ³ɥɢɲɟ ɧɚɫɨɥɨɞɚ ɫɩɨɜɧɸɽ ɫɟɧɫɨɦ ɛɭɬɬɹ´ >
@ɚ³ɤɨɯɚɧɧɹɩɨɫɭɬɿɫɜɨʀɣɽɡɧɢɳɟɧɧɹɦ´>@
ɐɟɦɨɠɟɡɨɤɪɟɦɚɨɡɧɚɱɚɬɢɳɨɣɞɟɬɶɫɹɭɡɚɫɚɞɿɩɪɨɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɤɪɢɯɤɢɣ
ɿɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣɫɬɚɧɹɤɢɣɜɢɧɢɤɚɽɧɚɧɟɩɟɜɧɨɦɭʉɪɭɧɬɿɭɦɨɝɥɹɞɧɢɯɿɜɨɞɧɨɱɚɫ
ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɬɿɥɟɫɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɭɹɜɥɟɧɶ ɠɢɜɢɬɶɫɹ ɯɨɱ ɿ ɩɨɬɭɠɧɢɦɢ ɚɥɟ
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ɦɿɧɥɢɜɢɦɢ ɬɚ ɲɜɢɞɤɨɩɥɢɧɧɢɦɢ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɢɦɢ ɛɚɠɚɧɧɹɦɢ ɿ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦɢ
ɚ ɳɨɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ ɩɪɢɤɦɟɬɧɟ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦ ɛɚ ɧɚɜɿɬɶ ɣ
ɚɜɬɨɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɦ Ɍɚɤ ɭ ɩɨɜɿɫɬɿ Ʌ ɮɨɧ ɁɚɯɟɪɆɚɡɨɯɚ
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɣɨɛɪɚɡɹɤɢɣɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɢɦɜɨɥɿɱɧɟɜɬɿɥɟɧɧɹɳɨɣɧɨɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ
ɫɟɧɫɿɜ ± ɰɟ ɨɛɪɚɡ ɨɞɹɝɧɟɧɨʀ ɜ ɯɭɬɪɨ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɢ ȼɟɧɟɪɢ ɳɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ
ɨɠɢɜɥɸɽɬɶɫɹɭɫɧɿɨɩɨɜɿɞɚɱɚɚɞɟɳɨɡɝɨɞɨɦɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿɣɿɩɨɫɬɚɫɿ
ɜɿɧɬɪɨɞɭɤɰɿʀɞɨɝɚɞɚɧɨɝɨɪɭɤɨɩɢɫɭɋɟɜɟɪɢɧɚɮɨɧɄɭɡɟɦɫɶɤɨɝɨ±ɪɭɤɨɩɢɫɭɭ
ɹɤɨɦɭɜɢɤɥɚɞɟɧɨɥɸɛɨɜɧɨɦɚɡɨɯɿɫɬɫɶɤɿɩɪɢɝɨɞɢɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ
ɉɨɹɜɭɚɧɬɢɱɧɨʀɛɨɝɢɧɿɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯɩɨɜɿɫɬɿɜɩɟɪɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɦɨɠɧɚɩɨɹɫɧɢɬɢ
ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢɩɪɢɱɢɧɚɦɢɹɤɿȼɚɧɞɚɮɨɧȾɭɧɚɽɜɚɮɨɪɦɭɥɸɽɨɫɨɛɢɫɬɨ ɿɹɤɿ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɬɢɦɳɨɧɚʀʀɞɭɦɤɭɞɥɹ³ɞɿɬ>ɟɣ@ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿɫɯɢɥɶɧɢɯɞɨɤɨɩɢɪɫɚɧɧɹ
ɜɫɨɛɿ«´>@ɹɡɢɱɧɢɰɶɤɟɤɨɯɚɧɧɹɫɩɨɜɧɟɧɟɩɪɢɫɬɪɚɫɬɿɣɧɚɫɨɥɨɞɢɞɚɜɧɨ
ɜɠɟɫɬɚɥɨɧɟɞɨɫɹɠɧɢɦɇɚɬɨɦɿɫɬɶɫɤɭɥɶɩɬɭɪɚȼɟɧɟɪɢɹɤɭɋɟɜɟɪɢɧɩɨɛɚɱɢɜ
ɧɚɦɚɥɟɧɶɤɨɦɭɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɦɭɤɭɪɨɪɬɿ³ɭɫɚɞɭɫɟɪɟɞɱɚɝɚɪɿɜ«´>@ɜɢɤɨɧɭɽ
ɿɧɲɭɮɭɧɤɰɿɸɚɫɚɦɟɦɚɪɦɭɪɨɜɚɩɨɫɬɚɬɶɜɨɞɧɨɱɚɫɹɤ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽɫɥɭɲɧɿɫɬɶ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɪɨɤɭɽ ɫɜɨɽɸ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɸɮɚɬɚɥɶɧɢɣ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɞɿɣ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɬɜɨɪɭ Ɂɜɿɫɧɨ ɬɚɤɚ ɧɚɪɨɱɢɬɚ ɿɞɟɣɧɨ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɩɨɜɿɫɬɿɜɢɝɥɹɞɚɽɞɟɳɨɚɪɯɚʀɱɧɨɸɚɥɟɰɟɜɠɨɞɧɨɦɭ
ɪɚɡɿɧɟɡɚɩɟɪɟɱɭɽɨɱɟɜɢɞɧɨɝɨɮɚɤɬɭɡɚɹɤɢɦɫɩɪɨɛɢɋɟɜɟɪɢɧɚɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢ
ɚɧɬɢɱɧɟɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɤɨɯɚɧɧɹɨɛɟɪɬɚɸɬɶɫɹɮɚɪɫɨɜɢɦɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦɛɭɬɬɽɜɨʀ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ
Ɉɤɪɟɫɥɟɧɚɤɨɥɿɡɿɹɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚɣɪɨɦɚɧɭȿȯɥɿɧɟɤɿɡɬɿɽɸɥɢɲɟɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ
ɳɨ ɦɿɪɚ ɫɩɚɩɥɸɠɟɧɨɫɬɿ ɤɨɯɚɧɧɹ ɡɚ ɦɢɧɭɥɿ ɫɬɨ ɪɨɤɿɜ ɿ ɫɩɪɚɜɞɿ ɡɪɨɫɬɚɽ ɞɨ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ əɫɤɪɚɜɿ ɟɩɿɡɨɞɢ ɹɤɿ ɜɢɪɚɡɧɨ ɣ ɜ ɭɫɿɯ ɫɟɧɫɚɯ
ɭɧɚɨɱɧɸɸɬɶ ɬɚɤɢɣ ɫɬɚɧ ɪɟɱɟɣ ± ɰɟ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɬɿ ɳɨ ɜ ɧɢɯ ɡɦɚɥɶɨɜɚɧɟ
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ȿɪɿɤɨɸ ʀʀ ɜɭɚɣɽɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɭɩɨɞɨɛɚɧɶ Ɉɬɠɟ ɩɟɪɲɢɣ ɟɩɿɡɨɞ
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɨɩɢɫɭɜɿɡɢɬɭɝɟɪɨʀɧɿɞɨ³ȼɟɧɟɪɢɧɨʀɝɨɪɢɜɦɿɧɿɚɬɸɪɿ´>@ɚɛɨɜ
³ɩɟɱɟɪɭȼɟɧɟɪɢ´>@ɬɨɛɬɨɞɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɞɥɹɱɨɥɨɜɿɤɿɜɭɹɤɨɦɭ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɬɚɤ ɡɜɚɧɟ ɩɿɩɲɨɭ ɉɪɢɤɦɟɬɧɚ ɜɨɱɟɜɢɞɶ ɩɨɞɜɿɣɧɚ ɡɝɚɞɤɚ ɜ
ɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɩɪɨȼɟɧɟɪɭɚɥɟɳɟɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢɜɢɞɚɸɬɶɫɹɧɚɫɥɿɞɤɢɰɢɯ
ɦ¶ɹɤɨɤɚɠɭɱɢɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɯɜɿɞɜɿɞɢɧɨɫɤɿɥɶɤɢɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ³ɬɭɬɭɤɚɛɿɧɰɿ
ɜɨɧɚ >ȿɪɿɤɚ@ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɧɚɩɨɪɨɠɧɽɦɿɫɰɟ´ >@ɚ ɡɞɪɭɝɨɝɨ±ɩɨɩɪɢ
ɬɟɳɨɩɚɧɿɄɨɝɭɬɬɚɤɫɚɦɨɹɤɿ³ɤɨɠɟɧɱɨɥɨɜɿɤ>@ɞɢɜɢɬɶɫɹɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ«´³ɧɚ
ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɢɜɨɥɨɫɫɹɜɧɢɡɭɠɢɜɨɬɚ«´ɠɿɧɨɤɳɨɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɭɜɢɞɨɜɢɳɿɭɫɿ
ɰɿɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɿ³ɞɢɜɥɹɬɶɫɹɧɚɧɿɳɨɧɚɚɛɫɨɥɸɬɧɭɿɱɢɫɬɭɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ´Ȼɿɥɶɲɟ
ɬɨɝɨ³ɫɩɟɪɲɭ>ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɡɚɤɥɚɞɭ@ɞɢɜɢɬɶɫɹɧɚɧɿɳɨɚɜɠɟɩɨɬɿɦɡɜɟɪɬɚɽɭɜɚɝɭ
ɧɚɪɟɲɬɭɠɿɧɤɢ´>@
ɐɟɨɡɧɚɱɚɽɳɨɧɿɛɢɬɨɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨɫɟɤɫɭɚɥɶɧɚɭɫɜɨʀɣɨɫɧɨɜɿɩɨɞɿɹɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɰɿɥɤɨɜɢɬɨɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɨɸɛɨɝɥɹɞɚɱɿɧɚɞɢɯɚɸɬɶɫɹɬɢɦɱɨɝɨɧɚɫɩɪɚɜɞɿɧɟɿɫɧɭɽ
Ⱥɛɨɿɧɚɤɲɟɚɜɬɨɪɤɚɪɨɦɚɧɭɧɟɯɬɭɸɱɢɛɭɞɶɹɤɨɸɿɞɟɨɥɨɝɿɽɸɚɬɚɤɨɠɦɨɪɚɥɥɸ
ɿɩɪɢɫɬɨɣɧɿɫɬɸɡɦɚɥɶɨɜɭɽɫɢɬɭɚɰɿɸɡɦɿɫɬɹɤɨʀɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣɥɢɲɟɫɟɤɫɭɚɥɶɧɢɦ
ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦɉɪɨɬɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɹɤɣɭɜɢɩɚɞɤɭɡɩɨɜɿɫɬɸɅɮɨɧɁɚɯɟɪɆɚɡɨɯɚ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɬɹɠɿɽ ɞɨ ɧɭɥɶɨɜɨʀ ɩɨɡɧɚɱɤɢ Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɬɚɤɿ ɦɿɡɟɪɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɣ ɫɟɧɫɨɦ ɞɪɭɝɨɝɨ ɟɩɿɡɨɞɭ ɭ ɤɨɬɪɨɦɭ ɝɨɥɨɜɧɚ ɝɟɪɨʀɧɹ ɬɜɨɪɭ ɧɟ
ɜɞɨɜɨɥɶɧɢɜɲɢɫɶɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢɡɚɨɞɧɨɨɫɿɛɧɢɦɢɜɢɫɬɭɩɚɦɢɠɿɧɨɤ ɿɡɩɿɩ
ɲɨɭ ɪɭɲɚɽ ɞɨɉɪɚɬɟɪɚ ɜɟɥɢɱɟɡɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɝɨ ɜɡɞɨɜɠ ɛɟɪɟɝɚ
ȾɭɧɚɸɧɚɩɿɜɞɧɿɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨʀɫɬɨɥɢɰɿɁɚɩɟɜɧɢɣɱɚɫȿɪɿɤɚɡɧɚɯɨɞɢɬɶɬɟɳɨ
ɜɨɧɚɲɭɤɚɥɚɫɟɛɬɨɩɚɪɨɱɤɭɹɤɚɜɤɭɳɚɯɜɿɞɛɭɜɚɽɟɧɟɪɝɿɣɧɢɣɤɨʀɬɭɫɳɨɡɨɜɧɿ
ɧɚɝɚɞɭɽ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɡɥɹɝɚɧɧɹ ɚɧɬɢɱɧɨɝɨɲɬɢɛɭ
ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭɧɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɰɟ ³ɞɢɬɢɧɫɬɜɨɥɸɞɫɬɜɚ´ɍɬɿɦ
ɩɨɩɟɪɲɟɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶȿɪɿɤɢɚɩɨɞɪɭɝɟɤɭɦɟɞɧɿɫɬɶɫɚɦɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨʀ
ɡɬɢɦɳɨɰɿɤɨɯɚɧɰɿɪɨɡɦɨɜɥɹɸɬɶɪɿɡɧɢɦɢɦɨɜɚɦɢɧɟɪɨɡɭɦɿɸɱɢɨɞɧɟɨɞɧɨɝɨ
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ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶɞɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɩɪɹɦɨɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɝɨɜɿɞɛɚɠɚɧɨɝɨɭɧɚɫɥɿɞɨɤɱɨɝɨ
³ɝɥɹɞɚɱɤɭɩɨɛɚɱɟɧɟɪɭɣɧɭɽ´>@
ɐɿɧɟɜɞɚɥɿɩɨɲɭɤɢɫɹɝɚɸɬɶɫɜɨɝɨɚɩɨɝɟɸɭɫɬɨɫɭɧɤɚɯȿɪɿɤɢɄɨɝɭɬɿɡȼɚɥɶɬɟɪɨɦ
Ʉɥɟɦɦɟɪɨɦɹɤɨɝɨ³ɛɚɠɚɧɧɹɰɿɽʀɠɿɧɤɢɩɨɜɨɥɿɡɚɬɹɝɧɭɥɢ«!ɭɫɜɿɣɱɨɪɬɨɪɢɣ´>
@ɚʀʀɫɚɦɭɩɿɫɥɹɩɨɜɟɪɯɨɜɢɯɿɞɨɜɨɥɿɩɨɛɥɚɠɥɢɜɢɯɫɟɚɧɫɿɜɫɚɦɨɞɟɫɬɪɭɤɰɿʀ
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɡɪɭɣɧɭɜɚɥɢɜɠɟɡɫɟɪɟɞɢɧɢɈɬɨɠɭɱɟɧɶɩɨɫɩɪɚɜɠɧɶɨɦɭɜɿɞɥɭɩɰɸɜɚɜ
ɭɱɢɬɟɥɶɤɭɿɧɚɞɨɞɚɬɨɤɩɪɨɫɬɨɡʉɜɚɥɬɭɜɚɜȿɪɿɤɭɜʀʀɠɜɥɚɫɧɨɦɭɩɨɦɟɲɤɚɧɧɿɬɚ
ɦɚɣɠɟɧɚɨɱɚɯɩɚɧɿɄɨɝɭɬɫɬɚɪɲɨʀɇɚɬɨɦɿɫɬɶȿɪɿɤɚɦɚɥɚɧɚɦɿɪɡɚɪɿɡɚɬɢɫɜɨɝɨ
ɤɪɢɜɞɧɢɤɚɤɭɯɨɧɧɢɦɧɨɠɟɦɚɥɟɬɚɤ ɿɧɟɫɩɪɨɦɨɝɥɚɫɹɧɚɰɟɣɡɥɨɱɢɧ ɿɬɨɦɭ
ɩɨɜɟɪɧɭɥɚɡɛɪɨɸɭɡɜɢɱɧɨɦɭɧɚɩɪɹɦɤɭɯɨɱɜɨɫɬɚɧɧɸɦɢɬɶʀɣɿɡɚɛɪɚɤɥɨ³ɫɢɥɢ
ɞɥɹɰɶɨɝɨ´Ɉɬɠɟ³ʀʀɩɨɝɥɹɞɩɚɞɚɽɭɩɨɪɨɠɧɟɱɭɿɧɟɜɿɞɱɭɜɚɸɱɢɠɨɞɧɨɝɨɝɧɿɜɭ
ɡɥɨɫɬɿɱɢɩɪɢɫɬɪɚɫɬɿȿɪɿɤɚɄɨɝɭɬɡɚɩɢɯɚɽɧɿɠ>ɫɨɛɿ@ɭɩɥɟɱɟ´>@
ɆɎɭɤɨɜɰɢɬɨɜɚɧɿɣɪɚɧɿɲɟɩɪɚɰɿɜɢɫɥɨɜɢɜɨɛɟɪɟɠɧɟɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨɹɤɨɝɨ³ɦɚɛɭɬɶɜɚɪɬɨɛɭɥɨɛɢɫɤɚɡɚɬɢɳɨɭɫɜɿɬɿɭɤɨɬɪɨɦɭɧɟɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ
ɧɿɱɨɝɨ ɫɜɹɬɨɝɨ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɽɞɢɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɸ ɫɮɟɪɨɸ
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɩɨɱɭɬɬɿɜ´ > @ ɉɪɨɬɟ ɹɤ ɰɟ ɫɬɚɽ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ ɿɡ ɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɨɛɪɚɧɢɯɞɥɹɚɧɚɥɿɡɭɬɜɨɪɿɜɦɚɡɨɯɿɫɬɫɶɤɢɣɜɚɪɿɚɧɬɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿ³ɨɛɟɪɬɚɽɬɶɫɹ
ɣɧɟɦɨɠɟɧɟɨɛɟɪɧɭɬɢɫɹɧɚɮɟɪɚɥɶɧɿɫɬɶ«´>@Ȼɿɥɶɲɟɬɨɝɨɧɚɞɭɦɤɭ
ɀɉɋɚɪɬɪɚ³ɦɚɡɨɯɿɡɦɭɡɚɫɚɞɿɽɧɟɜɞɚɱɟɸ´ɨɫɬɿɥɶɤɢɨɫɤɿɥɶɤɢ³ɦɚɡɨɯɿɡɦ±
ɰɟ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɡɭɫɢɥɥɹ ɤɨɬɪɟ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ
ɲɥɹɯɨɦɜɪɭɱɟɧɧɹʀʀ ɿɧɲɨɦɭ«´ɭɧɚɫɥɿɞɨɤɱɨɝɨ³ɰɟɡɭɫɢɥɥɹɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ
ɜɢɫɧɚɠɥɢɜɨɸɣɫɨɥɨɞɤɨɸɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸɩɨɪɚɡɤɢɱɟɪɟɡɳɨɫɭɛ¶ɽɤɬɭɪɟɲɬɿɪɟɲɬ
ɩɨɱɢɧɚɽɩɪɚɝɧɭɬɢɞɨɰɿɽʀɩɨɪɚɡɤɢɹɤɞɨɫɜɨɽʀɝɨɥɨɜɧɨʀɦɟɬɢ´>@
ɉɪɢɤɦɟɬɧɨɳɨɩɨɪɚɡɤɢɡɚɡɧɚɸɬɶɿɋɟɜɟɪɢɧɣȿɪɿɤɚɍɬɿɦɩɨɜɨɞɹɬɶɫɹɜɨɧɢ
ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɜɿɞɦɿɧɧɨɩɟɪɲɢɣɫɩɪɹɦɨɜɭɽɫɜɨɸɡɨɤɪɟɦɚɣɫɟɤɫɭɚɥɶɧɭɟɧɟɪɝɿɸ
ɧɚɩɿɞɜɥɚɞɧɢɯɣɨɦɭɠɿɧɨɤɛɨɜɢɪɿɲɭɽɡɤɨɜɚɞɥɚɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢɫɹɧɚɦɨɥɨɬ>
@ɇɚɬɨɦɿɫɬɶɞɪɭɝɚɬɚɤɿɧɟɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɢɥɢɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɢɡɚɜɞɚɬɢɲɤɨɞɢ
ɤɨɦɭɫɶ ɿɧɲɨɦɭ ɤɪɿɦ ɫɟɛɟ ɫɚɦɨʀ Ⱥɳɨ ɜɠɟ ɞɨ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɿɫɬɨɪɿʀ
ȿɪɿɤɢɬɨɧɿɠɹɤɢɣɨɩɢɧɹɽɬɶɫɹɜʀʀɩɥɟɱɿɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨɡɚɫɜɿɞɱɭɽʉɜɚɥɬɝɟɪɨʀɧɿ
ɭɱɢɧɟɧɢɣɧɚɞɫɨɛɨɸ
Ɂɚ ɬɚɤɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɜɨɱɟɜɢɞɶ ɧɚɜɿɬɶ ɦɚɡɨɯɿɡɦ ɹɤ ɫɩɨɫɿɛ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɭɦɚɜɰɶɨɦɭɫɜɿɬɿɡɚɡɧɚɽɰɿɥɤɨɜɢɬɨʀɪɭɣɧɚɰɿʀɚɞɠɟ
ɡɚɀȾɟɥɶɨɡɨɦɯɨɱɚ³ɩɪɢɧɰɢɩɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɣɩɚɧɭɽɧɚɞɭɫɿɦɚɥɟɧɿɱɢɦɧɟ
ɤɟɪɭɽ´>@Ɍɚɤɡɜɿɫɧɨ³ɞɥɹɰɶɨɝɨɩɪɢɧɰɢɩɭɧɟɦɚɽɠɨɞɧɢɯɜɢɧɹɬɤɿɜɩɪɨɬɟɿɫɧɭɽ
ɩɟɜɧɢɣɡɚɥɢɲɨɤɹɤɢɣɧɟɦɨɠɧɚɪɟɞɭɤɭɜɚɬɢɞɨɰɶɨɝɨɩɪɢɧɰɢɩɭ«´Ȼɿɥɶɲɟɬɨɝɨ
³ɧɿɳɨɧɟɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶɰɶɨɦɭɩɪɢɧɰɢɩɭɩɪɨɬɟɽɳɨɫɶɡɨɜɧɿɲɧɽɣɱɭɠɨɪɿɞɧɟɳɨɞɨ
ɧɶɨɝɨ±ɹɤɢɣɫɶɬɨɣɛɿɤ«´>@
Ɇɨɠɥɢɜɨɰɟɣɡɚɥɢɲɨɤɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɧɚɞɭɦɤɭɀɉɋɚɪɬɪɚ³ɦɚɡɨɯɿɡɦ
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹɧɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɹɤɪɿɞ ɡɚɩɚɦɨɪɨɱɟɧɧɹ± ɡɚɩɚɦɨɪɨɱɟɧɧɹɧɟɩɟɪɟɞ
ɤɚɦ¶ɹɧɢɫɬɢɦ ɭɪɜɢɳɟɦ ɚ ɩɟɪɟɞ ɩɪɿɪɜɨɸ ɱɭɠɨʀ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ´ > @ Ⱥ
ɦɨɠɥɢɜɨɦɚɽɪɚɰɿɸȼɄɨɲɟɥɽɜɚɫɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢɳɨ³ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶɿɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɿɫɬɶ
ɟɪɨɬɢɱɧɨʀɥɸɛɨɜɿ«!ɜɤɨɪɿɧɟɧɿɜɡɚɝɚɥɶɧɭɞɪɚɦɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɤɨɬɪɚ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɦɟɬɚɮɿɡɢɱɧɨɸɩɪɢɪɨɞɨɸɥɸɞɫɶɤɨʀ ɿɫɬɨɬɢɬɚɞɜɨʀɫɬɿɫɬɸɬɿɥɚɳɨ
ɜɨɞɧɨɱɚɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶɿɫɭɛ¶ɽɤɬɿɨɛ¶ɽɤɬɧɨɫɿɣɧɟɪɨɡɱɢɧɧɢɯɧɟɡɧɢɳɟɧɧɢɯɰɿɧɧɿɫɧɨ
ɫɦɢɫɥɨɜɢɯɭɬɜɨɪɟɧɶ«´>@
Ɍɚɹɤɳɨɡɧɟɯɬɭɜɚɬɢɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶɿɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢɫɹɧɚɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭɞɢɫɤɭɪɫɿ
ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ Ʌ ɮɨɧ ɁɚɯɟɪɆɚɡɨɯɚ ɣ ȿ ȯɥɿɧɟɤ ɬɨ
ɦɚɬɢɦɟɦɨɞɨɫɬɚɬɧɶɨɩɿɞɫɬɚɜɚɛɢɞɿɣɬɢɜɢɫɧɨɜɤɿɜɡɚɹɤɢɦɢɩɨɩɟɪɲɟɬɨɩɨɫ
ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿɜɢɪɚɡɧɨɤɨɪɟɥɸɽɡɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸɜɬɨɦɭɫɟɧɫɿɳɨʀɯɧɸɨɫɧɨɜɭ
ɫɤɥɚɞɚɽɧɿɳɨɬɨɛɬɨ±ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɩɨɬɹɝɿɫɥɨɜɨ
ɍɧɚɫɥɿɞɨɤɰɶɨɝɨɩɨɞɪɭɝɟɹɤɩɨɬɹɝɬɚɤɿɫɥɨɜɨɛɭɞɭɱɢɧɿɱɢɦɧɟɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ
ɬɜɨɪɹɬɶɫɜɿɣɨɫɨɛɥɢɜɢɣɯɨɱɚɡɪɨɡɭɦɿɥɨɣɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɩɪɨɬɟ
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ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɞɚɥɟɤɢɣ ɜɿɞ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɜɿɬ ɹɤɢɣ ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɡɚɫɚɞɧɢɱɨɸ
ɡɛɨɱɟɧɿɫɬɸɍɩɟɪɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɬɿɥɶɤɢɦɿɧɿɦɚɥɶɧɟɩɨɪɭɲɟɧɧɹɧɨɪɦɢɚɨɬɠɟ
ɜɢɯɿɞɡɚɪɚɦɤɢɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀɮɭɧɤɰɿʀɩɪɢɜɨɞɢɬɶɞɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɹɤɩɟɜɧɨɝɨ
ɫɟɧɫɭɡɨɫɿɛɧɚɬɚɤɿɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨʀɬɨɩɨɫɮɟɪɢɡɚɝɚɥɨɦɬɨɛɬɨɬɚɤɨʀɬɨɩɨɫɮɟɪɢ
ɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶʉɪɭɧɬɞɥɹɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɛɭɞɶɹɤɢɯɫɦɢɫɥɿɜɤɪɿɦɬɢɯɳɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢɥɸɞɢɧɢȺɭɞɪɭɝɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɡɚɫɿɛɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ
ɬɚɤɨɠ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɣ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡɳɨ ɫɥɨɜɨ ɧɚɛɭɜɚɽ
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨɜɢɦɿɪɭɿɫɬɚɽɩɪɢɱɟɬɧɢɦɞɨɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹɬɨɩɨɫɮɟɪɢ
ɰɿɥɤɨɦɩɪɢɞɚɬɧɨʀɞɥɹɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹɫɤɥɚɞɧɨɝɨɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɝɨɚɥɟɩɟɪɟɞɭɫɿɦ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɡɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨɡɦɿɫɬɭ
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶɩɨɬɪɟɬɽɨɤɪɟɫɥɟɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹɰɢɯɞɜɨɯɬɢɩɿɜɬɨɩɨɫɮɟɪɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɞɚɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɬɟɱɨɦɭɜɡɚɝɚɥɿɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹʀɯɧɽɩɨɽɞɧɚɧɧɹ
ɣ ɱɨɦɭ ɩɨɩɪɢ ɩɟɪɜɟɪɫɢɜɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɩɟɜɧɢɯ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ ɦɢ ɦɚɽɦɨ
ɡɦɨɝɭɩɿɞɞɚɜɚɬɢɰɿɬɟɤɫɬɢɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɨɦɭɚɧɚɥɿɡɭɚɧɚɞɬɨ±ɜɿɞɧɚɯɨɞɢɬɢ
ɬɚɦ ɫɟɧɫɢ ɹɤɿ ɠɨɞɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɧɟ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɚɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɤɨɪɟɤɬɧɨɫɬɿ ɚɧɿ
ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨʀɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿɳɨɞɨɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
ɉɨɱɟɬɜɟɪɬɟɫɚɦɟɡɚɜɞɹɤɢɩɨɽɞɧɚɧɧɸɡɨɤɪɟɦɚɞɜɨɯɬɨɩɨɫɮɟɪ±ɬɨɩɨɫɮɟɪɢ
ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿɣɬɨɩɨɫɮɟɪɢɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɫɬɿɚɬɚɤɨɠɩɨɩɪɢɬɟɳɨɫɜɿɬɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ
ɜ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɭ ɳɨɣɧɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɨɫɬɚɽ ɧɚ ɡɚɝɚɥ ɫɯɢɛɥɟɧɢɦ ɫɜɿɬɨɦ
ɤɨɬɪɢɣɤɨɧɰɟɧɬɪɭɽɬɶɫɹɩɟɪɟɜɚɠɧɨɧɚɚɜɬɨɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɿ±ɞɭɠɟɩɪɨɫɬɿɛɨɞɚɣ
ɞɨ ɩɪɢɦɿɬɢɜɿɡɦɭ ɿɫɬɢɧɢ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɧɟɚɛɢɹɤɨʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɬɚ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ
ȱ ɧɚɪɟɲɬɿ ɩɨɩ¶ɹɬɟ ɦɚɡɨɯɿɫɬɫɶɤɿ ɜɩɨɞɨɛɚɧɧɹ ɋɟɜɟɪɢɧɚɮɨɧ Ʉɭɡɟɦɫɶɤɨɝɨ
ɬɚȿɪɿɤɢɄɨɝɭɬɚɜɬɨɪɢɰɢɯɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɜɢɜɟɥɢɡɩɿɞɩɿɥɥɹȼɨɧɨɧɚɫɜɿɬȻɨɠɢɣɿ
ɧɚɞɚɥɢʀɦɞɨɦɿɧɚɧɬɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɐɿɫɦɚɤɢɩɪɢɜɟɥɢɹɤɧɚɩɪɢɤɥɚɞɅɮɨɧ
ɁɚɯɟɪɆɚɡɨɯɚɞɨɧɨɦɿɧɚɰɿʀɨɞɧɿɽʀɿɡɫɟɤɫɭɚɥɶɧɢɯɩɟɪɜɟɪɫɿɣɚɛɨɹɤȿȯɥɿɧɟɤ
ɞɨ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨɝɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɨɝɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨɝɨɮɚɤɬɭɳɨ ɠɿɧɤɚ ɛɭɞɭɱɢ
ɿɫɬɨɬɨɸ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɩɨɞɿɛɧɚ ɞɨ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɞɜɨɡɧɚɱɧɢɯ ɱɢ ɬɨ
ɩɚɤɡɛɨɱɟɧɢɯɞɪɿɛɧɢɰɹɯɄɪɿɦɬɨɝɨɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɿɦɢɬɰɿɫɩɪɨɦɨɝɥɢɫɹɫɬɜɨɪɢɬɢ
ɬɟɤɫɬɢ ɭ ɹɤɢɯ ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɞɢɫɭɪɫɢɜɧɨɬɿɥɟɫɧɭ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨ
ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɭɬɨɩɨɫɮɟɪɭɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɛɚɝɚɬɭɧɚɟɫɬɟɬɢɱɧɿɣɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿɫɟɧɫɢ
ɚɬɚɤɨɠɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɩ¶ɹɧɤɟɜɿɞɱɭɬɬɹɧɿɛɢɱɟɪɟɡɯɨɞɿɧɧɹɩɨɥɢɧɜɿɧɚɩɧɭɬɿɣɦɿɠ
ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿɫɬɸɿɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɿɫɬɸ
ɉɪɨɫɬɿɲɟɤɚɠɭɱɢɩɨɧɟɜɿɪɹɧɧɹɨɛɨɯɝɨɥɨɜɧɢɯɝɟɪɨʀɜɩɟɪɟɯɪɟɫɧɢɦɢɫɬɟɠɤɚɦɢ
ɬɨɩɨɫɮɟɪɢɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿɱɢɬɨɱɧɿɲɟɨɫɨɛɢɫɬɨʀɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɪɨɳɨɜɥɚɫɧɟ
ɿ ɣɞɟɬɶɫɹɜɨɛɨɯ ɬɜɨɪɚɯɥɢɲɟɧɚɩɟɪɲɢɣɩɨɝɥɹɞ ɡɚɜɟɪɲɢɥɢɫɹɩɨɪɚɡɤɨɸ±
ɧɚɫɩɪɚɜɞɿɣɋɟɜɟɪɢɧɣȿɪɿɤɚɞɨɩ¶ɹɥɢɜɫɟɠɬɚɤɢɞɨɬɨɝɨɳɨ³ɪɨɠɟɜɢɣɬɭɦɚɧ
ɩɟɪɟɱɭɥɟɧɧɹ ɪɨɡɜɿɹɜɫɹ´ > @ ɿ ɜɨɧɢ ɨɩɢɧɢɥɢɫɹ ɜ ɫɟɛɟ ɜɞɨɦɚ >  
@ɨɛɬɹɠɟɧɿɧɟɬɿɥɶɤɢɝɿɪɤɨɬɨɸɪɨɡɱɚɪɭɜɚɧɧɹɚɣɧɟɩɟɪɟɫɿɱɧɢɦɞɨɫɜɿɞɨɦ
ɡɚɨɞɧɢɦɿɡɩɨɫɬɭɥɚɬɿɜɹɤɨɝɨ³ɡɚɞɚɪɦɚɛɭɜɚɽɬɿɥɶɤɢɫɦɟɪɬɶɬɚɿɡɚɧɟʀɩɥɚɬɢɲ
ɰɿɧɨɸɠɢɬɬɹ´>@ɚɡɚɿɧɲɢɦ±³ɜɢɞɢɦɿɫɬɶɡɚɜɠɞɢɜɢɩɟɪɟɞɠɚɽɫɭɬɧɿɫɬɶ«´
ɿɬɨɦɭ³ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶɦɚɛɭɬɶɽɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸɡɿɫɧɭɸɱɢɯɿɥɸɡɿɣ´>@
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